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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Strunk 
& White, 1979, pp.15-33; American Psychological Association1, 2010, pp.77-86; Cutts, 2010, pp.9-76??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????Sandelowski, 1995, 2001?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????APA, 2010, p. xiii??
???????????????????????????????????????????
???????? 3??????????? , 2011??????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????Modern Language Association of America, 2008, 2009; Turabian, 
2007; University of Chicago Press, 2010; Ritter, 2003?????????APA, 2010?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 2?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 2????????????Publication 
Manual of the American Psychological Association ?APA, 2010???? A Pocket Style Manual ?Hacker, 
2009?????????????????????????????
Publication Manual of the American Psychological Association?????? 3
???????????????????????? 1???? Publication Manual of the 
American Psychological Association4 ?? 3?Writing Clearly and Concisely???????????
??????????????????????????10?????????????????
??????????pp.77-86?5? ??????????????????
????????????????????
????????????????????
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??????????????????????
Incorrect grammar and careless construction of sentences distract the reader, introduce ambiguity, 
and generally obstruct communication. The examples in this section ?Grammar and Usage? 
represent problems of grammar and usage that occur frequently in manuscripts received by 
journal editors. ?APA, 2010, p.77?
??????????????APA??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 6????????????????
????????????????? 6?
???Verbs?
????????????Verbs are vigorous, direct communicators. Use the active rather than passive 
voice, and select tense or mood carefully.??APA, 2010, p.77????????????????????
?????? 3????????????
????????????????????????????????????The speakers 
were attached to either side of the chair ? The president was shot????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????Strunk & White, 1979, p.18; Cutts, 2010, pp.50-58??????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????APA???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
If the experiment was not designed this way, the results could not be interpreted properly?was?????
were????????????????????????????????????????
??????????????????? would????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????Agreement of Subject and Verb?
???????????????????????????????????????
together with?including?plus?as well as????????????????????????
?????????????The percentage of correct responses as well as the speed of the responses 
increase with practice????? increases?????????????????? percentage????
???????as well as??????and???????????????? 7? A as well as B?
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????????????????????
? A?????????????A and B??????
???data, phenomena, criteria??? -a??????????????????????The 
data indicates that Terrence was correct???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
????Pronouns?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? who???? whom????????????????????????????????
????????????????We had nothing to do with them being the winners? them???
????????????????????? their?????????????
??????????????Misplaced and Dangling Modiers and Use of Adverbs?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????The investigator tested 
the participants using this procedure ????????????????????????????
??????????????????? investigator???Using this procedure, the investigator 
tested the participants???participants?????The investigator tested the participants who were 
using the procedure??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????Relative Pronouns and Subordinate Conjunctions?
??????????????????????????????????????????
? that??????????????????? which???????????????????
????????????????????????????????The cards that worked well 
in the ﬁrst experiment were not useful in the second experiment????????? that??????
???????????????????????????????????????????
????The cards, which worked well in the ﬁrst experiment, were not useful in the second experiment
????????? which???????????????
????????????????????1?????????????????????
?????????????????????while???????????????????
???????????????????? while????????????????? while
???? although, whereas, and, but???????????????????????????
because?????since??????????????????????????? while?
since???????????????????????????????????
?????Parallel Construction?
???????seriation????????????????????????APA, 2010, pp.63-
65????????????????? 1?????????????????????????
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??????????????????????
??Strunk & White, 1979, pp.26-28; Cutts, 2010, pp.66-69????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????The results show that such changes could be made without affecting error 
rate and that latencies continued to decrease over time ? The participants were told to make themselves 
comfortable, to read the instructions, and to ask about anything they did not understand????????
???????????????????????????????????????? show??
???? were told??????????????
???between A and B? both A and B?????????????????????????
? A? B??????????????????????????????????????
nether A nor B / either A or B? not only A but also B?????????????????????
????????
???????
????APA????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????informative??????
?????????APA??????????????????????????????????
?????????????APA???????????? 5?????
When you develop a clear writing style and use correct grammar, you show concern not only for 
accurately presenting your knowledge and ideas but also for easing the reader?s task. Another 
consideration in writing is that of maintaining the reader?s focus of attention. Such a concern 
demands the thoughtful use of language.?APA, 2001, p.61?
???????? 8??APA??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
A Pocket Style Manual??????
A Pocket Style Manual?Hacker, 2009????????? 3??????????????????
APA?????MLA?????Modern Language Association of America, 2008, 2009??Chicago?
????Turabian, 2007; University of Chicago Press, 2010???????????????????
??????????????????????????APA????????????????
???????????????????????????????????????????
???Clarity, Grammar, Punctuation, Mechanics???????????????????????
??????????????
? 272???????????????? 36????? 13???????APA??????
???????????????????????????????????????????
?????????????????Hacker, 2009, pp.21-56???????Make subjects and verbs 
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????????????????????
agree???Be alert to other problems with verbs???Use pronouns with care???Choose adjectives and 
adverbs with care???Repair sentence fragments???Revise run-on sentences???Edit for common ESL 
challenges? ?????? 9??????????????????? school grammar??? false 
syntax?McKnight, 1928, p.386??????????????????????????????
? ?Make subjects and verbs agree???Use pronouns with care? ? 2??????????????
??????????
?????????Make subjects and verbs agree?
??????????????????????????????????????????
????????????????The slaughter of pandas for their pelts have caused ?10????
?? slaughter???????????????? have???? has????????????
???????????????????????????????????????????
????????????
??? or? nor????????????????????????????????????
????????Neither the lab assistant nor the students was able to ? ?????? the students
????????????? was???? were?????????????????????
everyone, each???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????
Our ability to use language is one of the things that s
set
ets us apart from animals.
SEACON is the only one of our war games that e
emphasizes
mphasize scientiﬁc and technical issues.
?? 2????????????????? things?????????? one???????
???????????????????????????????????????????
?????????????
????Use pronouns with care?
?????????????????????pp.32-40??????????????????
????????????????????????????????????????? 3???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?1? The chief strategists, Dr. Bell and m
I
e , could not agree on a plan.
?2? The reporter interviewed only two witnesses, the shopkeeper and I
me
.
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??????????????????????
?3? ?, Bruno Hauptmann repeatedly denied that the kidnapper was h
he
im.
?4? My husband is six years older than m
I
e.
?5? We respected no other candidate for city council as much as s
her
he.
?6? The chances against y
your
ou being hit by lightning are about two million to one.
?7? The old order in France paid a high price for the a
aristocracy?s
ristocracy exploiting the lower classes.
?8? He tells that story to w
whoever
homever will listen.
?9? You will work with our senior engineers, w
whom
ho you will meet later.
?10? W
Who
hom was accused of receiving money from the Maﬁa?
?11? W
Whom
ho did the Democratic Party nominate in 1992?
?1???2????????????????????????????1??????2???
??????????????????????????3?????????????????
??? him?????? he???????????4???5???????????????
?????????????????4???My husband is six years older than I ?am? ?????5?
??We respected no other candidate for city council as much as ?we respected? her????????
????? than? as?????????????????????????????????
?6???7???????being, exploiting??????????????????????????
????????against? for?????????????????????????????
????????????????8???9?????????????????????????8?
???? to????????? whomever??????9?????? who??????????
??????????????????????????????8????????whoever??
?9?????????whom????????????????????10???11?????
??? who??????????10??????11???????????????Who, Whom
?????
???????
???A Pocket Style Manual???????????????????????????????
?????????APA????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????It?s me? That?s him????????
???????????????A Pocket Style Manual????????It?s I? That?s he???
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????????????????????
??????? 11????as? than???????????????????????????
He is as tall as me? He is taller than me??????????????????????????
????????????????????????????He is as tall as I? He is taller than I
??????????????? who?????????Who do you like? ?????????
???????? whom???? who???????like?????????????????
?? whom???????????????
It?s me???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????A Pocket Style Manual??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
????
???2??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????18?????????????????????????????
?????????????????????? Joseph Priestley?1733-1804??????Rudiments 
of English Grammar, 1761????????????????????????Robert Lowth?1710-1787?
?????Short Introduction to English Grammar, 1762????????????????????
???????????????????????????????????????????
? Lindley Murray?1745-1826??????English Grammar, 1795??????????????
????McKnight, 1928, pp. 379-399; ?? , 2003, pp.187-223??
Priestley?????????????????descriptive???????????Lowth???
?????????????prescriptive, normative?????????????????????
??????????????????????????????????????????
? Priestley ??? Lowth?????????Lowth???????? 3???????????
?????????????William Lily?1468-1522????????? Grammatica est recte 
scribendi et loquendi ars ?Grammar is the art of writing and speaking correctly? ??????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????McKnight, 1928, pp. 381-382??????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????? lingua franca?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
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??????????????????????
??????????????????????It?s me?????????????????
????? It?s I?????????????????????????????????????
?????????????????? 12????????????????????????
??????????????????????????????
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1   ???APA????
2   ?????????????????? plain English?????????????????????????
???Strunk & White, 1979; Seely, 1998; Cutts, 2010???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????
3   ??????APA??????????? 5?????????????????????? , 2004????
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5   ????????? 6????APA????????????243??????????????? 10?????
4%?????????????????
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??????????????????
7   ????????????
8   ?????????? 6???????
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11  ???Who is it? ???????????? who???????? It is I? It is he??????? I? he?
?????????????????????????????? Ic hit eom ?I it am??????? Ich bin es???
????? It am I????It???????? It is I??????????? It?s I????????????
?????
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